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Penelitian ini mengangkat masalah faktor-faktor penyebab lama masa studi mahasiswa program studi pendidikan geografi. Adapun
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab lama masa studi mahasiswa program studi pendidikan
geografi dan untuk mengetahui faktor yang sangat berpengaruh terhadap lama masa studi mahasiswa program studi pendidikan
geografi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini
adalah mahasiswa program studi pendidikan geografi angkatan 2012 berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Mengingat jenis penelitian ini kualitatif yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta yang ada dilapangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor penyebab lama masa studi mahasiswa pendidikan geografi adalah faktor internal
yaitu 1) Jasmaniah, terdiri dari kesehatan 2) Psikologi terdiri dari minat dan intelegensi, sedangkan dari faktor ekternal yaitu 1)
Lingkungan keluarga, terdiri dari ekonomi keluarga 2) Lingkungan kampus, terdiri dari kurikulum 3) Lingkungan masyarakat,
terdiri dari teman bergaul. Namun dari keseluruhan aspek tersebut, maka aspek lingkungan kampus yang menjadi penyebab sangat
berpengaruh terhadap lama studinya. Dikarenakan aspek Lingkungan kampus yang terdapat pada kurikulum perkuliahan tersebut
yang menjadi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan.
